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A Carlos y Merce, mis padres, 
porque sin ellos esta aventura nunca hubiese sido posible. 
 
A Andrés padre y Mari, 
por sus mimos y mucho más. 
 
A Mari Carmen, 
por su cariño. 
 
A Laurita, 
por estar ahí. 
 




ciudad sin ley. 
 
A Antonio y Raquel, 
por su amistad. 
 
A mis compañeros del Departamento de Estadística e Investigación Operativa II 
(Métodos de Decisión) de la Universidad Complutense de Madrid, 
por preocuparse.  
 
A Enric, 
por la paciencia. 
 
A Andrés, 
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